









































































































































































































































10） Richard K. Lester, The Productive Edge, W.W.Norton & Company, 1998, p. 62, 田辺，西村，藤末共訳，『競
争力』，生産性出版，2000年，78頁。























































































15）U.S.A, Fortune Global 500 , op. cit.
図表３─２　フォーチュンのグローバル・ランキング（1991年～2000年）15）
順位 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
１ GM GM GM GM 三菱商事 三菱商事 GM GM GM GM
２ Royal Royal Exxon Ford 三井物産 三井物産 Ford Ford DCX WMT
３ Exxon Exxon Ford Exxon 伊藤忠 伊藤忠 三井物産 三井物産 Ford XOM
４ Ford Ford Royal Royal 住友商事 GM 三菱商事 三菱商事 WMT Ford
５ IBM トヨタ トヨタ トヨタ GM 住友商事 伊藤忠 Royal 三井物産 DCX
６ トヨタ IBM IRI 日立 丸紅 丸紅 Royal 伊藤忠 伊藤忠 三井物産
７ IRI IRI IBM IBM Ford Ford 丸紅 Exxon 三菱商事 三菱商事
8 BP GE Daimler 松下電器 Exxon トヨタ Exxon WMT XOM トヨタ
9 Mobil BP GE GE 日商岩井 Exxon 住友商事 丸紅 GE GE
10 GE Daimler 日立 Daimler Royal Royal トヨタ 住友商事 トヨタ 伊藤忠
11 Daimler Mobil BP Mobil トヨタ 日商岩井 WMT トヨタ Royal Royal
12 日立 日立 松下電器 日産 WMT WMT GE GE 丸紅 住友商事
13 FIAT 松下電器 Mobil BP 日立 日立 日商岩井 日商岩井 住友商事 NTT
14 三星 P.Morris VW 三星 日本生命 日本生命 NTT IBM IBM 丸紅
15 P.Morris FIAT Siemens P.Morris AT&T NTT IBM NTT AXA AXA
16 VW VW 日産 IRI NTT AT&T 日立 AXA Citi IBM
17 松下電器 Siemens P.Morris Siemens 松下電器 Daimler AT&T Daimler VW BP-amo
18 ENI 三星 三星 VW 東綿 IBM 日本生命 大宇 NTT Citi
19 Texaco 日産 FIAT Chrysler GE 松下電器 Mobil 日本生命 BP-amo VW
20 日産 UN UN 東芝 Daimler GE Daimler BP 日商岩井 日本生命
21 UN ENI ENI UN IBM 東綿 BP 日立 日本生命 Siemens
22 du Pont du Pont ELF Nestle Mobil Mobil 松下電器 VW Siemens Allianz
23 Chevron Texaco Nestle ELF 日産 日産 VW 松下電器 Allianz 日立
24 Siemens Chevron Chevron ホンダ 日綿 VW 大宇 Siemens 日立 松下電器
25 Nestle ELF 東芝 ENI 兼松 Siemens Siemens Chrysler USPS 日商岩井
26 ELF Nestle du Pont FIAT 第一相互 第一相互 Chrysler Mobil 松下電器 USPS
27 Chrysler 東芝 Texaco ソニー Sears BP 日産 USPS P.Morris ING
28 Philips ホンダ Chrysler Texaco P.Morris Metro Allianz Allianz ING AT&T
29 東芝 Philips Renault NEC Chrysler USPS USPS P.Morris Boeing P.Morris
30 Renault Renault ホンダ du Pont Siemens Chrysler P.Morris ソニー AT&T ソニー
31 Peugeot Chrysler Philips Chevron BP P.Morris UL 日産 ソニー D-Bank
32 BASF Boeing ソニー Philips 東京電力 東芝 FIAT AT&T Metro Boeing
33 Amoco ABB ABB 大宇 USPS 東京電力 ソニー FIAT 日産 第一相互
34 Hoechst Hoechst Alcatel P&G VW 大宇 第一相互 ホンダ FIAT ホンダ
35 ABB Peugeot Boeing Renault 住友生命 日綿 IRI UL BAC ARZG F
36 Boeing Alcatel P&G 富士通 東芝 住友生命 Nestle Nestle Nestle 日産
37 ホンダ BASF Hoechst 三菱電機 UL 兼松 東芝 CRP CRP E.ON
38 Alcatel P&G Peugeot ABB IRI UL ホンダ 第一相互 ホンダ 東芝
39 Bayer NEC BASF Hoechst Nestle Nestle ELF Boeing ARZG F BAC
40 NEC ソニー NEC Alcatel DT ソニー 東綿 Texaco Mobil FIAT
41 P&G Amoco 大宇 三菱自 FIAT FIAT 東京三菱 東芝 HP Nestle
42 Total Bayer 富士通 Pemex Allianz VEBA VEBA StateF D-Bank SBC
43 PDVSA 大宇 Bayer 三菱重工 ソニー DT 東京電力 VEBA UL CRP
44 ICI Total 三菱電機 Peugeot VEBA Allianz Texaco ELF StateF HP
45 大宇 PDVSA Total 新日鉄 ホンダ NEC 住友生命 東綿 第一相互 富士通
46 OXY 三菱電機 Amoco Amoco ELF ホンダ 鮮京 東京電力 VEBA Metro
47 UT 新日鉄 三菱自 Boeing StateF ELF NEC HP HSBC 住友生命
48 Thyssen Thyssen 新日鉄 Pepsico NEC ElectrF ElectrF 住友生命 東芝 東京電力
49 三菱重工 ICI 三菱重工 Bayer Prudent Union des StateF du Pont Renault Kroger
50 新日鉄 UT Thyssen BASF Oester IRI DT Sears Sears Total
順位 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
１ XOM WMT WMT WMT WMT XOM WMT WMT Royal WMT
２ WMT XOM GM BP BP WMT XOM XOM XOM Royal
３ GM GM XOM XOM XOM Royal Royal Royal WMT XOM
４ Ford BP Royal Royal Royal BP BP BP BP BP
５ DCX Ford BP GM GM GM GM トヨタ Chevron トヨタ
６ Royal Enron Ford Ford DCX Chevron トヨタ Chevron Total JPH
７ BP DCX DCX DCX トヨタ DCX Chevron ING COP Sinopec
8 GE Royal トヨタ トヨタ Ford トヨタ DCX Total ING SG
9 三菱商事 GE GE GE GE Ford COP GM Sinopec AXA
10 トヨタ トヨタ 三菱商事 Total Total COP Total COP トヨタ CNPC
11 三菱商事 Citi 三井物産 Allianz Chevron GE GE Daimler JPH Chevron
12 Citi 三菱商事 Allianz Chevron COP Total Ford GE GE ING
13 伊藤忠 三井物産 Citi AXA AXA ING ING Ford CNPC GE
14 Total Chevron Total COP Allianz Citi Citi Fortis VW Total
15 NTT Total Chevron VW VW AXA AXA AXA SG BAC
16 Enron NTT NTT NTT Citi Allianz VW Sinopec DG VW
17 AXA 伊藤忠 ING ING ING VW Sinopec Citi ENI COP
18 住友商事 Allianz 伊藤忠 Citi NTT Fortis CRAR Y VW GM BNPQ Y
19 IBM IBM IBM IBM AIG CRAR Y Allianz DXBB F Ford G
20 丸紅 ING VW AIG IBM AIG Fortis HSBC Allianz Allianz
21 VW VW Siemens Siemens Siemens ARZG F BAC BNPQ Y HSBC AT&T
22 日立 Siemens 住友商事 CA CA Siemens HSBC Allianz GAZP CA
23 Siemens 住友商事 丸紅 日立 日立 Sinopec AIG CRAR Y Daimler Ford
24 ING P.Morris VZ HP ARZG F NTT CNPC SG BNPQ Y ENI








































16）U.S.A, Fortune Global 500 , ibid.
順位 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
１ XOM WMT WMT WMT WMT XOM WMT WMT Royal WMT
２ WMT XOM GM BP BP WMT XOM XOM XOM Royal
３ GM GM XOM XOM XOM Royal Royal Royal WMT XOM
４ Ford BP Royal Royal Royal BP BP BP BP BP
５ DCX Ford BP GM GM GM GM トヨタ Chevron トヨタ
６ Royal Enron Ford Ford DCX Chevron トヨタ Chevron Total JPH
７ BP DCX DCX DCX トヨタ DCX Chevron ING COP Sinopec
8 GE Royal トヨタ トヨタ Ford トヨタ DCX Total ING SG
9 三菱商事 GE GE GE GE Ford COP GM Sinopec AXA
10 トヨタ トヨタ 三菱商事 Total Total COP Total COP トヨタ CNPC
11 三菱商事 Citi 三井物産 Allianz Chevron GE GE Daimler JPH Chevron
12 Citi 三菱商事 Allianz Chevron COP Total Ford GE GE ING
13 伊藤忠 三井物産 Citi AXA AXA ING ING Ford CNPC GE
14 Total Chevron Total COP Allianz Citi Citi Fortis VW Total
15 NTT Total Chevron VW VW AXA AXA AXA SG BAC
16 Enron NTT NTT NTT Citi Allianz VW Sinopec DG VW
17 AXA 伊藤忠 ING ING ING VW Sinopec Citi ENI COP
18 住友商事 Allianz 伊藤忠 Citi NTT Fortis CRAR Y VW GM BNPQ Y
19 IBM IBM IBM IBM AIG CRAR Y Allianz DXBB F Ford G
20 丸紅 ING VW AIG IBM AIG Fortis HSBC Allianz Allianz
21 VW VW Siemens Siemens Siemens ARZG F BAC BNPQ Y HSBC AT&T
22 日立 Siemens 住友商事 CA CA Siemens HSBC Allianz GAZP CA
23 Siemens 住友商事 丸紅 日立 日立 Sinopec AIG CRAR Y Daimler Ford
24 ING P.Morris VZ HP ARZG F NTT CNPC SG BNPQ Y ENI
25 Allianz 丸紅 AIG 本田 松下電器 CA BNPQ Y CNPC CA JPM
26 松下電器 VZ 日立 MCK MCK HSBC ENI DB E.ON HP
27 E.ON D-Bank USPS USPS 本田 ENI UBS ENI PDVSA E.ON
28 日本生命 E.ON 本田 VZ HP Aviva Siemens BAC PBR BRK.B
29 D-Bank USPS CA ARZG F 日産 IBM SG AT&T AT&T GDF
30 ソニー AXA MO ソニー Fortis MCK ARZG F BRK.B Siemens Daimler
31 AT&T CRP AXA 松下電器 Sinopec 本田 JPM UBS Pemex NTT
32 VZ 日立 ソニー 日産 BRK.B SG CA JPM HP 三星
33 USPS 日本生命 日本生命 Nestle ENI HP BRK.B CA VLO Citi
34 P.Morris AIG 松下電器 HD HD BNPQ Y Pemex ARZG F PBR MCK
35 CGNC CA AHO BRK.B Aviva PDVSA DB AIG STD VZ
36 JPM AEP COP 日本生命 HSBC UBS DXBB F RBS STO CRAR Y
37 CA ソニー HD AHO DT BAC 本田 Siemens BAC STD
38 CRP AHO Nestle DT VZ 日立 MCK 三星 RBS GM
39 日商岩井 DUK MCK Peugeot 三星 CNPC VZ MT Citi HSBC
40 ホンダ AT&T HP MO SG Pemex NTT 本田 三星 Siemens
41 BAC 本田 日産 Metro Peugeot 日産 HP HP BRK.B AIG
42 BNP Boeing VIV Aviva Metro BRK.B IBM Pemex MCK LYG
43 日産 EL Paso Boeing ENI Nestle HD VLO SCGLY SCGLY CAH
44 東芝 BNP ARZG F Munich USPS VLO HD MCK NTT Nestle
45 PDVSA 松下電器 FNM CRP BNPQ Y JPM 日産 HBOS IBM CVS
46 ARZG F HD FIAT SG CNPC 三星 三星 IBM CRAR Y WFC
47 FIAT BAC D-Bank HSBC ソニー 松下電器 CRP Gazprom G 日立
48 Mizuho Aviva CRP BNP CAH DB 日立 日立 Nestle IBM
49 SBC FIAT Munich VOD AHO HBOS SCGLY VLO JPM Dexia
























































































































































































































19）R. K. Lester, op. cit. p. 85～87, 田辺，西村，藤末共訳，前掲書，103～105頁。
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(38)U.S.A, Fortune Global 500, 2009. <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/index.html>.
(39)U.S.A, Thomson Reuters, datastream, 2010, <http://thomsonreuters.com/>.
(40)한국(韓国)，한국상장회사협의회(韓国上場会社協議会)，2010年, <https://www.kocoinfo.com/>.
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